



























昭和 年 月 日
温泉療養 (湯治)調査表
氏 名 芸 才【剣 劇
住 所 県 霊 告 番地
釆 湯 の 1_ 病 気 治 療 3_ 静 養 5. その他 (詳しく)
日 的 2. 病 後 保 事 4. レク1)エーシヲン (点休み)
病気治療
2. 脇 疾 患 7. 心 腺 病 12_ ぜ ん そ く 17. 血 液 病3 肝 耗 肩 & 半 身 不随 3. 気 管 支 炎 8 皮 ■ 塀
rJ. ',何 病 か
湯 治 のEf # _月… 日から ._月.,. EIまで E]間
湯 治 の
回 数
入 浴 の回 数 zaに .--.-一回 (諾 二 冨 夜若:.-二.-:rI 冨
(のj>ゆ)飲 泉 i. と言::言い しておTLlf ti芸の繭 た買芸む (1回.-.合)
東 浜 の
動 織 Lp
(一一め)効 果 今の湯治でも芸が (三雲 つ:I, 理可
･rJt湯 中 り
そ の 他
皆 さ んの 希 翌 今後旅軌 治ま相談医臥 その他lこ希望することがら.
備 考
岡山大学医学部附属病院三朝分院
16 森 永 寛
表 2. 調 査 対 象
表 4.来 湯 目 的
昭32 日 昭54























表 6. 湯 治 日 数

















































































































涌谷卓伯 ･松本欣之 ･山本泰久 (1959):三朝温泉に於
げる湯治概況調査,同大温研報,24,80-85.
GENERALStJRVEYOFTEESPATREAT]MENT
ATM:lSASASPA(2NDREPORT)
byHiroshiMoRINAGA.Ml'sasaBranchHospitalof
OkayamaUniversitySchoolofMedicine.
Abstract:Ageneralsurveyofthespatreatment
atMisasaSpacarriedoutinFebruary,1979.
Theinformationstheauthorhasgatheredmaybe
summarizedasfollows:
1.Themajorityofspavisitorswasover60
yearsold.
2.47%ofspavisitorscametothishotspring
forrestandrecreation,43% forthepurposeof
balneotherapyofclrOnicrheumaticdisordersand
after-care.
3.ThosewhovisitedMisasaSpaforthe丘rst
timewere32%,therestbeingthosewhovisited
thisspaover2times.
4.ThelengthoftimetheystayatMisasaSpa
forrecreationwasunder7days,andforcurative
treatmentwasforabout2weeks.
